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La Universidad Nacional de Jujuy nos ofrece a través del CElC (Centro de 
Estudios Indígenas y Coloniales) una recopilación de cuatro informes realizados por 
miembros de la orden franciscana destinados en el Chaco durante el periodo 1861 - 
1914. El trabajo recopilado por Ana A.Teruel nos permite observar un rostro poco 
usual de la República Argentina, la imagen externa de la cual es la de una extrema 
blanquitud, con una población mayoritariamente originaria de la Península Ibérica 
y de Italia. Lejos de esta imagen, los escritos franciscanos nos muestran los diver- 
sos grupos indígenas del Chaco, así como su choque frontal con unas institucio- 
nes republicanas en plena expansión territorial. 
Los franciscanos serán parte activa y combativa en los intentos de conseguir 
la reducción de los indígenas chaqueños, convirtiéndose en paradigma de este 
activismo franciscano el catalán Josep Puigdengolas, el cual morirá en un enfren- 
tamiento con los Tobas cuando realizaba una incursión en el territorio de este gru- 
po indígena chaqueño. 
Los textos de Fray Pedro María Pellichi y de Fray Joaquín Remedi nos darán 
cuenta de las andanzas de este catalán que formara parte de los inicios de una 
nueva ofensiva colonial sobre el Chaco y sus pobladores, que culminará con el 
sometimiento indígena al nuevo orden nacional argentino. 
La colaboración franciscana con el plan de ocupación y colonización trazado 
por las autoridades republicanas, tiene sus antecedentes en el periodo colonial 
español, viniendo éstos a substituir a los jesuitas expulsados el año 1767. Los fran- 
ciscanos se harán cargo de la administración de la cadena de reducciones sobre 
el río Salado-Pasaje y además establecerán el Colegio de Propaganda Fide de 
Tarija (1755) para la reducción de los indígenas chaqueños. 
Los escritos que se reproducen en este volumen que reseñamos, pertenecen 
tres de ellos al Colegio de San Diego de Salta y el cuarto al de San Carlos de San 
Lorenzo. Los cuatro describen la situación del Chaco Occidental en la segunda 
mitad del XIX y los cambios que se producirán tras las confrontaciones militares de 
1884y 1911. 
Los textos de Pellichi, Remedi y Iturralde, los tres primeros de esta recopilación, 
tienen en común el ser informes personales dirigidos a las instancias superiores, 
ya sean eclesiásticas o gubernamentales, destacando la primera por la apología 
de la figura del franciscano Josep Puigdengolas. Todos ellos nos pondrán al des- 
cubierto la base ideológica con la que el nuevo estado emprenderá la conquista del 
"desierto", no sin dejar de sentirse las contradicciones internas en el seno de los 
colonizadores argentinos, con las reiteradas confrontaciones entre dos de sus 
estamentos primordiales, el ejército y la iglesia, enzarzados en su particular lucha 
por encabezar y dirigir el proceso colonizador. 
El cuarto de los textos que recopila Ana A.Terue1, pertenece al misionero fran- 
ciscano Rafael Gobelli y bajo el título de Estudio etnográfico sobre los indios 
matacos, el autor pretendía realizar un estudio científico solicitado por un amigo 
docente de la Universidad de la Plata. Gracias a esta voluntad científica, Gobelli 
iniciará su texto de una manera contundente "Entre todas las tribus indígenas sud- 
americanas, me parece que la mataca se distingue de las demás por sus condicio- 
nes fisiológicas, por su haraganería y estupidez.. ."(pág 1 29) aunque en un momento 
de relativismo antropológico nuestro franciscano reconoce que "...Sin embargo, 
puede ser que mi juicio sea equivocado." (pág 129). 
A pesar de su constante descalificación de los wichíes (nombre con el que se 
autodenominan los matacos), el texto de Gobelli proporciona, tal como él mismo 
apunta al final de su texto 'l. .. datos a los que se propongan escribir la historia de 
las tribus indígenas del Chaco9'(pág 145) afirmación que podemos hacer extensi- 
va a todos los textos que integran el volumen y que están llamados a convertirse 
en un punto de referencia importante para todos los interesados en el estudio del 
pasado y del presente del Chaco y sus pobladores. 
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